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Año de 'Lunfii 2 de Juhioí. INlímero 66. 
M U CUItlMU DE mu. 
Se fiUücribe á etíte pei iúdicu un lu ríidaccioti co^i de lux Srfv -Viuda é Hijo» de Miñtnt ó 90 rx, al año, 50 el stíme^tro y 30 el Uimostrei Los anuncios se inserUtán 
ú iiifili» rc»t linea pura lo*JUitcri toret , y un real linea parn Ion qne no lo SIÜIII. 
a Luego que. ios Sres. Almlitn y Sfcretnritm reeitittn lot números dti tíolilimqHr enrretpofídan al dhtrilo. (Uspnvriiáu que .«e /íj> un ejemplar en e/.«M'o de eosíutíi-
l r« , dnmit })ennfin(!fer»'./Mi>ifi t i recibí) itel nñmrrt> sitjtiienie ' Lb$ Srcntartaé e'niÚárán de eotistrvar los Boletines coleccionados ordenadamente para su encuademación 
que deberáuerifmradeuda un» fsnn 10 de .Üetiemhre del360,—GKICAHO AtAS * . * 
P / V R T K O P I C I VL. 
raSSIUENCU' DKL'.niSÍÍEip M UIMSTROS. 
S. M . la Reino nuestra ' Se-
ñ o r a ( Q ; . D . ¡ G . ) y su augusta 
R e a l fami l ia c o n t i n ú a n en esla 
cor te s i n novedad en su i m -
p o r l a n l e sa lud. 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
Núm. 212. 
H a b i é n d o s e ausentado hace 
t i e m p o A n t o n i a Rodr igue / , es-
posa de J u a n R i g u e i r o residen-
te en Oencia , c i g n o r á n d o s e su 
pa rade ro , las autoridades locales 
de esla p r p v i n c i á y los i n d i v i -
d u o s de la Guard ia c iv i l como 
asi bien los dependientes del 
r a m o de vigilancia y d e m á s 
q u e coresponda, p r a c t i c a r á n las 
o p o r t u n a s diligencias en su 
busca, d a n d o cuenta á este G o -
b i e r n o , si fuese l iuti ida, con e x -
p r e s i ó n el p u n t o d o n d e se en-
cuen t r e , s iendo las s e ñ a s perso-
nales de l a . A n t o n i a las s i -
guientes. Tjeon 3 0 de M a y o 
de 1 8 6 2 . = G e n a r o Alas. 
S i v i a s de A n t o n i a Rodrigucz-
E d a d 3 6 anos, estatura r e -
g u l a r , pelo negro, ojos casta-
ñ o s , na r i z afila-la, cara r e d o n -
d a , c o l o r t r i g u e ñ o , laidos g r u e -
sos, fie of icio tejedora: lleva 
consigo u n hijo l l amado Caye-
tano como de siete a ñ o s de edad" 
(Gaceta nú ra. U 4 ) 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
R E A L DUCRBTO. 
V i s t o el expediente de c a l i f i -
c a c i ó n i n s t r u i d o p o r el Gober 
n a d o r de esla p r o v i n c i a para 
el establecimiento de u n a aocis-
dad a n ó n i m a que se p ropone 
p o r objeto p r inc ipa l de sus o p e -
raciones . la. c o n s t r u c c i ó n y;, e x -
p lo lac ion de la l í i iea f é r r e a ' de 
Patencia a P o f i l f i i r a d s : ; 
Vis ta la Real o r d e n de .1 7. 
de l c o r r i e n t e por la q u e se 
a p r o b a r o n los estatuto^ de .la; 
misma, s e g ú n se h a l l i n c o n s i g -
nados en, la escr i tura de 10 
de F e b r e r o , u ' l i i n o , y.en la ad i -
c iona l de. 8 del co r r i en te : 
Vistos tos documentos p r é - : 
sentados para ac red i l a r e l desem-
bolso del 10 po r 100 de l ca-
p i ta l social, que como p r i m e r 
d iv idendo pasivo se ha designa-
d o con a r r eg lo á l o dispuesto 
en el a r t i cu lo 3.° de la ley de 
11 de J u l i o de 1860: 
Considerando que en la i n s -
t r u c c i ó n de este expediente se 
l i a n c u m p l i d o las prescripciones 
legales; 
O i d o el Consejo ' de Estado 
en pleno, y de acuerdo con e l 
de M i n i s t r o s , 
V e n g o é n a u l n m a r la cons-
t i t u c i ó n de la referida sociedad 
a n ó n i m a c o n e l t i t u l o d é Com-
p a ñ i a del f e r r o - c a r r i l de P a -
lencia á P o n f e r r a d a , ó d t l 
Nororste de, E s / i a i l a , á la que 
se t rast iere la c o n c e s i ó n de la 
espr r tada l inca , s e ñ a l á n d o l e el 
plazo i lu 30 dias para q u e d é 
p r i n c i p i o á sus operaciones . 
Da . lo en e l Real Palacio de 
Aranjnez á diez y ocho d é M a y o 
de m i l ochocientos sesenta y dos. 
= F , s t á r u b i i c . i d o de la Real m a -
no . = l£l M i n i s t r o de F o m e n t o , 
A n t o n i o A g u i l a r y Correa . 
(Gsceti mim. 147.) 
UIMSIERIO DE Ll {¡m.U(M 
Dirección qeneralde Admintslracion ¡o-
.. cal.—Negociado'A.°—Pósitos. 
Habiendo consullado el Gobcrin-
dor de Málaga sobre el procedi-
mienloque deberán seguirlos Ayun-
Umienlos en los expeilienlcs que 
msli.u^en para la enajenación del 
•papel del lisiado pertcnecionle á los 
Pósitos del Reino con el lin de cum-
plir In • mandado en la disposición 
ív" de la Real orden circular de 17 
do Setiembre del año último, la 
Reina (Q. D. G.) ha tenido A biqn 
mandar que sé observen lás!reglas: 
sigiiictilcs:" 
[ 1.' Qac los Ayunlamicntos, pa-
ra cumplir con el precepto general 
de desamortizar toda clase de bie-
nes que tengan los Pósilos, ya les 
produzca & na una renta, procedan 
desde Inego ¡S celebrar el acuerdo 
de venia, instruyendo cu su virtud 
el oportuno expediente con cerlifl-
«aclon del acuerdo y Icslimonin li-
teral de la lámina ó documentos 
que han de enajenarse, siempre que 
se hallen convertidos en lilulos cor-
rientes al portador para qtie sean 
cotizables. 
2. " Que en esle oslado, y án-
les de proceder á la venta, ?c soli-
cite la autorización especial de este 
Ministerio por conducto del Gobcr-
iiiidor de la provincia, el cual infor-
mará, con remisión del expediente, 
lo que estime oportuno sobre el j 
parlicolar. 
3. " Coiminiéada al Ayuntamien-
to la Real aprobación para la venta 
de los (locumenlos ó tilulos que sean 
objeto del expediente, procederá in-
mctliatamenle bajo su responsabili-
dad á praclicar las diligencias opor-
tunas hasta conseguir la realización 
á melálico, remitiendo al Goberna-
dor copia litciril de la faclura y 
precios á que salió la operación de 
venia y cerlilicacion del importe li-
quidó que baya ingresado en las ar-
cas del Pósito. Mientras no se reali-
ce la opcracion.de venia, será obli-
gación del Ayuntamiento dar parte 
mensual al Gobernador de los moti-
vos, que la tengan retrasada. , • 
4." - En las cuentas del Arca se 
¡usiificará el ingreso por el concep-
to de enajenaciones, acompañando 
copia de la Real órden especial de 
autorización para la venta del papel 
del Estado, y la faclura original del 
•tanto á qtíe se realizó la venta, bajo 
la intervención de Agente de núme-
ro, según está mandado. 
b." Cuando las láminas ó do-
cumentos ' que tenga .el Pósito no 
fuesen cotizables por no hallarse 
convertidos en tilulos corrientes, 
procede cntónces unir al expedien-
te los originales para pedir su con-
versión, dejando copias literales y 
certificadas en el archivo munici-
pal, y elevarlo por conducto del 
Gobernador de la provincia á la Di-
rección general de Administración 
local para que de oficio gestione y 
pida en nombre del Pósito la con-
versión en títulos corrientes al por-
tador, á fin de que devucllos en es-
la forma al Gobernador haga la en-
trega al Ayuntamiento interesado, 
pi'évio el corrcspondicnlc acuse de 
recibo, que se remitirá á la Supe-
rioridad que lo manda. 
1).* Si la lámina fuese inlrasfe-
riWe, se solicitará del mismo modo 
su conversión en trasferiblo para 
que pueda enajenarse en virtud da 
autoriza3¡on especial. 
De Real órden lo (ligo á V. S . 
para sn conocimiento y efectos cor-
respondientes. Dios guarde á Y. S.-
muchos años. Madrid 215 de Mayo 
de 1862.=Posa<la l lerrera.=Sr. 
Gobernador (le la provincia de h: i ; 
!:;!! 
= 2 = 
MONTES TíiBUCOS. 
Provincia de León. Partido judicial de La Bañcza. 
CONTINUACIÓN DEL CATÁLOGO de ilos -monles públicos exceptuados.de la desamorlizetcion por efcReal decrtío de .aa de 
5 Enero de 1862, y que no fiieroxi incluidos ¿n el Catalogo, formado en 11.de,Marzo .próximo pasado. ,»» • ,> 








Nombre de lo? Montes.. 
Casliillo de lo Yalduerna. El Snrdoniil. 
Iilem. I'icayo j Fiiyocoles. 




I'nlncios de Jnmuz. 
Herreros de Jumuz. 
l'osada. 
''íjmntnnilln dé Floréi. 
liivns ele la Valüuerna. 
;S»n Félix. 
Tomeros de Jomuz. 
•Velillo: •••••• 
Monte Abajo. 
La Deben;-.* •-. 




íi'áotó;1 " : 
GarrascaL • 
La .Pehesft.- i ;< .1 
' La Blata. ' 




La Dcbesii^ ¡ , -
Laguna ddiftam.' • •'• ' ' •' 




l.dum,, - . 
CHiiipo y Sanlibufiez.. 
'Cnñiza!. 
iCoibujal. 
Idem. - ' 
Carbajal y Valle. 











dcl-Ciimino y Yillaballer. 
. Fonlonus., 
Mi.-rn. " 







Gr.i'it f e. rifilpnlfS. Rup-









^ "lo iie ¡us Caballeros. 
Fa'ucio. 
lüL-m. 
Lináeros de los montes á los cua tro vientos. Cabida. 
Hectáreas. 
H : p'arlicularésr'EÍ Dés'lriáno, S- Torneros'; t ) . Vélilla. 
Ni Klo, E.-y-O. partlciilareni S, Priaranza y- V^lilla. - -
N. Cnbiltas yi'Santiago. ¡Millas, --'E. niancomanxoíi "Robledo» S. 
v: . pai-ticolares,-0;:m1slo<co!i Castrillo-
N- lab'ramioi!-E. y-S. Villalls, O. Cuatrillo. 
N¡ E iy O .parliculores S.' A g o . • • < » • i. 
N. y S. labmiUo. Ei:Rivaa¿:0. Tnbnyuelo. - • -• • . •>• ' 
N. Ilerras, E .Quintano, S. Penillu, O. Qiilntanllla. > <•'. : 
N . - j -O. paiticulareSi E.-monle de Giménez, S Castrocalbon, 
N. monte de la Condesa del Montijo, E . labrantío, S. monte de 
•. ;,Vil|a,moi)taii,.,0.. el YuJIe., . - ¡ " . - i V .¡ í- ' . J 
' ÍI. Déalrianá,1 E.JabVoiUlo, S. Ndgarejaa, O. Torneros. 
" •N/ ' f OÍ'MiKambreíiV E l ' y S. tób'ran'li'o.'1 ; ' ' 
^ . partitulareíj-ECástrocálijóíi'.'Si '^go, Ó . Télechas. 
H . Destri'ana, E.;Ou¡ntanilla, S; NogarejaSi'Oi Tibuyuelo. 
N. 'lierrosrÉ.jCaslrillo y Velilla, S.'y^ll.llo.y .Tsbuys»,: O. Prlp-, 
> líanzá-y -Vielilla. , ' ' • 
ií(, -1yp..tósa.da,'E. Corraléj dé -Vi'llambntan, S. Tábuyuelo. *•-:«'• 
Especie. 
Solana de los Llamarlos. 
Vnlpodierno. , . 
El Baso. 
Conforcoa. : ;. : 
Valle del Campo. ,. .. . , , , , 
La Majada. , 
Lá'Cnlica. i 1 '• ."' 
. I . a s : T r o » ¡ e í a i . - . 1,.-- -
Valde Castro'. 
Valle de Santiago y CubrieJ. , . 
Urdíales y la Hoja. 1 
Valle relofio.' • ' 
Juan del Corro y la Laguna.. . 
Los Majadones. 
Volmayor'y sus agregados. 
La.Peniella y Valdeagna's. ' " "• 
'Vaidefoiido y -Travesales. : • ' ' 
Carbajosas. : i , . , 
A besedo yi sus agregados. 
Él Monte, 
y.jrampiells. 
Valle de la Flecha. 
Valle dé Itiiiseco. , 
Cota nueva y viejo. 
Riveras. • . 
El Trampal. 
Vnlderremalc y A'bemdn di-l Abedul. 




Valdtilaviña y I.nrada. 
Vnllevalcayo y Valdvcarrcias. 
Abeseilo. 
S. l'edro. 
Anatela y sus agregados. 
Pelmanal. 
La Cota. 
Monfrio y los Arenales. 
S. Andrés. 
l^éiicMc'Don Juan; 
N . porticulorcs'E. Marques'dé Cátrpfucrté, 'S. y O..Camino. 
N.'.Bairu'ncias, E.-Caminó, pártlculeres.'Óí'Meycér^i 
-N- tierras,p»;t¡culares;de:Campazas,.E Conde de Allumira.S. Ia« . 
brantlo de Valderaa, y O. Encinar de Roalca. ' 
• L c o i i i ! . ' . ' ' '•.-"".; '-M : , ; 
• N . Rulfórcd, E. J S. Palacio, O. montera Dona Petra'. 
N . j , E . Vi.llarroquél, S. Cimanes Ó. jabrantlo. 
' N . Conforcós, BMab'r'ánllo', S.' monté de Fresneljrno, O. Fontecba^ - . 
N . labrantid; E.iVolle, S'.'el Rasó. 'O. Chozas: 
N..Cuadros;, E. labrantío, S.1 Lor;enzana^O.:Rtoseq'uino. 
N . y O, Lo hoja, S J.E. labrantío . , " ' ' 
N . Santlbañcz.-E'.'y S.Mdbrañtlói O'.'él Valle. ': ! • '" 
•N . misto de los.tres ,pueblos,- >E. Víllerroneroi S. Villacidayo,, 
, O. Gariln. . ' • ,. 
N . molino de la Griéga, E. 'carretera, S. labrantío, Q. Rio 
Bernésga. ' - ; 
; .N; . Villnsinla,1 E; Valle. S.ilabrantío, O. Carreteril. 
N . La Boblá, E, Foutanos, S. monte de la Cit(dad; O. labran!(o. 
• N y E. Camiriui S. la SeVái O.'Sórribos". 
N . BaiTÍn, E. labranlio, S. El Dnqu", O Sonta María. 
N . La ijeca, E. Carretela, S^Cuadrps, O. labrantíos. 
N . buque de' Fríos,' E.' Bosque del' Álmiroute, S. V^gaa, Q. la* 
brantlo. • ' • 1 
N 1.a hoja, E. Mnntejos S. Velilla; O. el alto y Valdeaguas. 
' N . Cabauillas, E. Riosequitio, S. Villalbura, O. rio-Bernesga.' 
N.~ YaUemana,. E; labrantío, S. Campo Ó. Rioseco. 
N . ltiusijCOl/E.Saulibaiicz,S:;Villiirroquel,0'.,'ldrrenosdel pueblo. 
.N. KioseRn, E, labrantío, S. con-el Rayón, O. Espinosa. 
N . líl Valle, E. Jlatueca. S, heredades, O. la Hoja. 
N- laliranlfi), E. camino'. S. tábráutlo de.la Flecha; O. Eontanós. 
M . Matueca, E lahréiA'lo/S.lalirántliiy Hoja urzoío . Canda'nedo. 
N . Síin/Burlnlomó, K. y S,,labrantío, O. arroyo. 
N.-San Búitoloiné, E. y S. labianlfo, O. camino.. 
N . San Biiiliilnnié. E. Villanúfaf, S. Valdenlcbn, Ó. labrantío. 
• T i . el i'iii'blo, E. el reptiero, S: Valdealcou, O-.Büjqucde Rerbík. 
N . Fonlaiins K. y S. VuWecillo, ,0.la Hoja.. ., , " 
N . i i . í . 3 O. puiticulares. 
N..Vonlc dull)Uqnc,E.; Valdealcnn, S. Valíli'aliso, O. Valdnvieeo. 
N . Saiitibañez. E. labrantín, S.'Pobladura, O Rioseco. 
N. Mntuéca, E. y S. labrantío, O..labrantío y monte deFoutanos. 
N . PedruiyE. Barrillos, S Buiforro, O. particulares. 
N . el Valle, E. y S. Sao'Pedro, O Fonlanos. 
N . el Valle, E. labrantío, S, Manznncda, .0. el Abesedo. 
N . Ferrol, E. labrantío, S. Vulverde, O. Cirodnes. 
. N . Villar, E. Camino, S. Meycera, O. labrantío. 
N . , E. y S. labrantío, O. Viildeallso. 
; N.-monte uii-to, E. Róbledá; S.'Villa»erde, O. labrantío. 
N . camino, E. y S. camino de Santa María, O. monte de Palacio. 
400 Roble. 
- 8 0 » - I d e m : - - . ' - " 
840 Idem. 
200 : Idem; -
300 Idem. • 
300' "Idem. ' 
-200 i Pino negrnli 
100 Roble. 
200 •' M c m í i / 
,160 l'íni) negral, 
200 Roble. . 
" Í'6Ó ' Idem1. 
600 Pino negral. 
160 Roble. , 
ÍOÓ 'Idéin. ' 
160 Roble. 
200 Idem. 
ÍOÓO " ídem. ' 
m 













S00 , Idem. 
200 
i 140 i 







































































Bioucco de Tapia. 
Rtiiforco. 
Idem. 
Bueda del Almirant». 
:S. Bartolomé. : • . 
.Itjero..,, , ,, 
S. Barlolomé, Santivaneí 
'; ' '^Corbdjal.' ••' • '• 
Idem. •' - ' • • • 
Si Fjeljt, Kioírquinoy Pa-
' laiuelo y Viliasluta. 
'S 'MÍgiiol. ' ' ' 
Sta. Marta del 'Montu. • 
Sanllagó di> Jas Villas. • 
Saptibañez.. ' 
Idem. . 
Iciebi'.- ' ' 
SantoVeiiia'.! • • . i >i¡ 
,Sariegas. :. •. ., ¡,: 
Seca '(La). ' " 
ídenii ' ' ' •' : i 
.Tapia de la Rivetai • 
Valílsalcoii,, , ... ,,-,1, 
Vaideuliso. . j ^ 
Valdetilla.' " "' 




Valle 'y ; yillacónlllíle." ; 
Vcgiis del Condado. .' 
Idem. ; 
Velilla de lá Ueiiía. 
Yillacidnyo. 
yiílá'éiÜayo y Villanofari 
'Villádangua.' 
Vlllafélik'. ' ' ., 
.•Villalbiira.; , 
•Vlllámnyo'r^ ' . ' " , 
.yülaíiurar. ' , ' ' 
•y¡ll.onue»a'del,';iArbol 
''"'Can'áleja.' 
Ídem':' " ' 
yniarroquel., „ " 
'Vlllasjnlár ' ' r ^ . 
Vuraveíde de abnjo. 
Joños y Itebundiadero. 
Llagos. 
Valdeunciello. 
Valle las Casas y la Cota. 
Bu»l¡on. ' 
l.nmes y I.VLIt'icia. 
La Colada. 1 ' ' 
l.a Cólica. ' •• ' ' 




Gaiiionol y. su's.agregndosi •  
Las Ti |iv¡(jsos. 
Valiléar'míro y tíanoro. 
Voldevifiaj y CaiUo del Espine Jo. ,¡ 
Valle de las, Riios'y ális" ág'rfegailós'. 
Miita de las hijadas y Bcgucrá oscurA'. 
S. Pelayó: ' . , ' • i : . '. • ' • 
THonlelJáno y,Berr.pgon. ,. „..,: 
Las Arrijias y el Coládo. ^ . , '' 
([,a Cotá. ' * ' ' ' " ^ 
Valcáyd;'y:Majada alia. • •'" 
Confoicos;;' ; , :•• 
La Uoja, ,. . .(, • 
Valle'de h ' ll»é1í»"jrvV»1ilíÍH>iiJliii; ' 
Valle de la Magdalena .y¡CaiidaiiedOi 
. Malocaleo y sus iagr.egados.(i 
. La.jBjiyera.y sus agregados. ' H 
Lo Cata.'"-', ' " • ' - ' " ' ' ' 
'l.a'Üé'liési.' ! • u- -;!!- :.Í¡!--ÍV r.. 
Valdevegn. ¡ ••.•''ít :^ 
•Ricayp y la Majado., 
Va'lle'Rebeiitón." , ' ';•.., 
Corral dp Agenjb. • •'' ' 
'Sofdoüiíi:. •.' i - : , - - - ! ! : ; ; 
' l.a Cuesta j • •• •. 
' Vaíiiifré'anbi 
Erilpblédal. : 
La C'ol'a^viejai • 1 • 
Lo Coto nuevo. , <\<:.\. 
. ' C a á i f i i t ü . ' , ' ) . . .,, . , - r , , ' ••• 
..Vollé^ii'fcbtaiyCeladilla.' ; 
Tfoiesoí,' Sontiagí) y-Vallecubriel.-
• Valdeféi-reFi) y,sus.agregados. • „••* 
'Coto viejo.',' • r y , , , , , , • •,'.(' 
í "'' ' ' "''•' • • , ' ,. •'. .•> . 
Confotcos y' Vallin de las Vacos. ' 
' AbeSedo. / : ••'<• •'•'> "•,' '• 
Abedular y'V,alliu^,del Cuerno.- , 1 . ,. 
' AVlamogre y^lu,Coto(da.' . 
"Vajdi'iate'.' ' : , . " ' . 
.=8== «•>•" 




Valderílla, 13. labrantín, S. y O. Bebundiadero y Valdetilla. 
Valle. E. lo Mola. S, Manzancdo, O. Camino. 
Pardavé, E. y 5. Valle de las Casas. O. labrantío. 
Pardavé, E. la Mata, S el Pueblo, O. labiantio.,, , 
la Peño, E Cuevas, s. lo Cuesia, O. el Valle. ' ' 
lo Ceña, E. inunle de Cuevas, S la cne-lo. O. Burrión, 
Lóreiizana, E. labranlio. S. Sariegos, O. la' Hoja.' 
y O. monle de la Citniud; U. el Valle, S monte misto. 
Bunllera, E. idem y Valscmana, S. Espinosa, O. labrantio. 
y E. Roiforcn, S. Abadengo, O labrantio. 
Manzaiieda, E. Barrilloa, S Abadengo, O. labrantio. 
la Cuesta del Valle, E. Camino; S. y O. labrantio. 
Valjioríluéru, E. camino de Gorrín, S y'O-Gnrfin; 
el puebloi E. Carbajal* S. Gaillu, O. el Valle. 
A'illaverde'áolibájo' y V i - ' ' i - ' . , 




Fue'nl'és y el Colmenar. 
N . labrantio. E. y S Carbnjal, O. Garlin. 
N . labrantio, E . SantiboDez, S. Majado Redondo, O. lóbranti). 
N . labrantio, E. Corceilo,S. Villastnta, O.Riosequino y Vallinas.' 
' N . ' Valverdé, E. labrautlo.'S. Velilla, Q. Cimanes. 
- N . Palacios, E^ particulares; S. Villamayor, O. SanlovcniaV 
: N . la l'eña, E. el Valle, S. labrantío, ü . misto con Carrocera. ' 
N . S. y 0. Carbajal, E. labrantio. 
N . Pesquera, E'. labrantio, S. el Valle, O. Volcayo. 
N . y E. Pesquero, S. lo Cola, O. lo Viésco. 
¡N. VillaCeliz, E. y S. labrantío, O. Coslrilln y Villanueva. 
N . Pobladura, E. labrantío, S. monte de Ferral. O. Hoja doCam-
posagrado. ^ ... 
N i Sorribos, E. y S. labrantío, Ó. Vaiseninna. 
i -iN. Cascantes^ E. moutede la ciudad,S. labrantío, O . rio Bcriiesga. 
• i N . Benllera, ,E.:Benllera y Camino, S. Rioscco; O. él pueblo. 
Garfin.E. y S. piava.O. La Hoja. . 
N . iá Hoja',.E. y S. particulares, O. Rueda. 
' N1. y O. Fóñtanos, E. labrant ío^ . Gár ra fe . : " ' 
MÍN. y;E..la Hoja,.S. y O; labrantío'.'. •••'•<•. 
,. N . y.,E; prados, S. San Bartolomé, O. Garfin. 
N . y E-La. Seca, S. Cuadros, 0 . Benllera. . 
V I y Ó. Moiítejos, S.Sáii Miguel, E. particulares. 
• N . particulares, E. la CuestáV S. y O. labfántlo!' 
. N . Cerezales, E. Cuestai S. Villanueva, O.' rio Porma. • 
9 . Vegas, É. Cuesta, S. Villanueva,.O. Rio, 
N . y O. San Miguel, S. ViUadangog, O. labrantio. 
r ' N . Carbajal, E. labrantío, S. y O.'mlsto con Villanofar. 
: N . y lE . Cotá Viejo, S. Villacidayo, Ó. Garlln y Villanofar. 
N . Baso, E. Chozos, S. Campo, O. ¡obrontio..; „ »* 
N . Sania María, E. ,Y¡lladoiigos,;S. tierras, Q. Sontovenia. , 
' N . Cuadros, E. Rioséquinó, S.'Carbajal, O; labrantio. 
'•Ñ. y E. Santa Maria, S. labrantío', O. Villafeliz. • 
,N. monte misto, E., S. y O. labrantio. •. 
' N . Abesedo, E. Santa Obencia, S. labrantío, Ó. Valle del'Carrizal.,. 
: N . Palacios, E. y S. Conforcos, O. Valle del Carrizal. 
' N . y E. Espinosa, S. Azadón, O. el pueblo. 
(.N. Riosequino, B . y S. labrantio, O. carretera. .,; 
' N . ViUaverde de Arriba, E . Santo Andrés, S. monte misto, O. 
labrántió. ' 
. N . Palacio, E. y S. Villaverdc de Abajó, O. el pueblo. 
1 • ,, : • . . . -. ' : • ; : ' • 
N . Palacio, E. y S. Villanueva, O. el Valle. 
N . yS . labranlio, E. Caminos, O el Cerro. 


















260 Idem. . 
260 Idem. , 
520 Idem. ' 
130 Idem. 
260 Idem.' 
130 Idem.' ' 
4 200 .Idem. • 
100 Idem. 







, 100 Idem. . 
180 Idem. 






10.0 . :Idem.. . 
200 Idem. 
320 'Idem. 
200 Idem. ; 
260 Idem; " 
aoO Idem. . . . 
180 |dem. 
lOÓ' Idem. ' 
400" Ide in . : ' 
.200 ! Idem., , 
1 Í 0 Idem: -
• 130 Idém';" ' 
.200' ldem.>. 
200 Ideml , 
130 Idem. 
180.; ' Idem. ' 






Idem, i ' 
. Retuerto.; 













: Villañan. : ¡ . • : '. "• '] ' 
v fedto'yaiy sus agregados.:: ,, 
KTarpdo.' • '. 
, uLas Jastias.-. 
llobonaby tus agregados. 
Mato de.ia Dvlíesa y Vthl'elttett. 
.Corona de:Arrlba. ' ' ' " 
...iMazedoy la Granda.' •'-
Mala del Pedroso y el Junco. 
La Uoyorla. 
. tedroya.. . 
F,l,monte y deheso. 
. La Bobleda. 
Los Ríos y los Novios. 
Las Gotas. 
Vacedo y Granda. 
E l Doñin. ' 
Vacedo y Valdecoboñas. 
K . heredades parlicniares; E. y Si término de Liegos, O. id. de 
Acebeda. . . . • " . . , . • 4001 t.Haya. 
N . lérriiiio de Sajambre, E . y S. fincas [particulares de Pol tóre-
, ', do, U.^lérmino.de la Uña. 1,000 Idem. 
. I f . y E fincas particulares, S término de Acebedo, O. el de la Uña. .. ¡500 Koblei • 
M. E. S. y O. heredádes particulares del mismo pueblo. 800 ,,Uaja. 
N . término de Sajambre, E. el de Cuénabres, S. Végacerneja 
y O. el de Buron. 1 . . 2J500> Idem. 
N . B. y S. fincas particulares. O, término de Ferr.eras. „ . 1 0 B o b l e . 
N . E. S. y O. fincas porticulores. ' ' ' 8 I d e m . . 
N . término do Rucayo. E. heredades parlicúlaresi Si lérminode ' . 1 
Valdehuesa 0;.el de Arintero. . . . . •. - 70 Idem. 
N . término de Perreras, E. S, y O. el,de yaldehucsa. : , 40 ; Idem. 
N . Peña de la Paliella, E, término deHorcadas, S. fincas parti-
culares, O. rio Esla. " " ' ' 380 ' Idem. 
íf. y O. término de Lorio, E. ' término de Buron y fincas porli- :.-
colares. 100 Idem. 
K . S. y O, fincas particulares, E. término de Pallide. . 8 0 Idem. 
N . término de Solle, É . el de Pailide, S. heredades particulares, 
O. término de San Cibrian. 100 Idem. 
N . E . S. y O. heredades parlicalorci. 20 Idem. -
N . sierra, E. comino de Voldoié, S. y O. fincas particulares. 40 Idem. 
N . E . S. y O. fincas particulares. ' 60 Idem. 
N . particulares, E. término de Drenes, S.elde Armado^O. el tio. 20 Idem. 
N . particulares, E, Olleros, S. Ocejo, O. Felechat. ' 100 Idem. 
w 
.:¡'^ í; 
1.1 ' t f i ¡ 
m 
Y.,:5lÍÍ 
Nnmlu'B "de ios MOHÍM. 
Abelgat. 
Babnnal-
Biopereda ¡r i n i igregailqi. 
BfRaeral ysns astesailp». 
üt'htsa uuefa I su> nsreguilíil. 
IJndoras flls los m o n t e ¿ los; ciistro vientós. 
Cabida. 
Hectáreas. 
Morías de l'arcdcs. 
N . térmioo do Rhbonnl y Sena, E: id. de Santa Euláliaj S. hcre-
daiU's líarUculiircíí, O ÁIi)jaila« de lus furcutias. 
' N y li.'monte ile Sen», 8. y O; propiaikilM particularn. 
K. y l i pailiailate» S. Moulo Je Santa Olnjii, O. utro de Rabanal. 
200 . HnMe. 
100 Idem. 
100 Idem. 
D a l a C a p i t a n í a g e n e r a l . 
JUNTA GENERA!, nx LtQOiDACMK 
OKI. PBIISUSAL DB r.OBRKA IIHL OIS-
THITO u n VALIÍACI*. 
i Jníerieneie» míiííar dt Valtncia. • 
L o s s e ñ a r e s empleadas q u e 
f u e r o n en el Juzgado de G u e r -
r a He esta plaza eri el a ñ o des-
de 1.° de Setiembre de 1834 
i fin de í ) í c i e m t i r e de l m i s m o 
c u y o habi l i tado lo fué en dicha 
é p o c a U . A g u s t í n G a r c í a .y en 
s u consecuencia hubiesen r ec i -
l i i d o sus haberes por el esprer 
s á d o habi l i tado en : estas o f i c i -
nas j m l i l a r e s se s e r v i r á n t c m i -
t i r á esta j u n t a establecida en 
el A r c h i v o de la I n t e r v e n c i ó n 
M i l i t a r los nitistes p r o v i s i o n a -
les q u e deb íe i -on rec ib i r ó u n a 
copia debidamente au tor izada , 
p u d i e n d o e í e c t u a r l o los h e r e -
-deros de los que hubiesen f a -
l lecido, l o , c u a l Bpr l r án « e r i f i -
e a r l o e n el preciso t é r m i n o de 
t res meses á los que existiesen en 
Ja P e n í n n ú l a , I '1»» Adyacentes 
ó Canarias, posesiones de Af r ica , 
de.seis A los q u e e s t é n en la 
Is la d é Cuba ó Í ü e r l o - R j c o y 
Santo D o i n i d g o ; de ocho para 
el Es t r ange ro y F i l ip inas s e g ú n 
se previene en el a r l . 5.° d é las 
I leales t n s t r ú c e i o n e s d e l S de 
Set iembre d é 1857 . = V a -
lencia S3 de M a y o de 1 8 6 2 . 
= P . A . D . t : 3 M t \ e o m a n -
r lante vocal secretario, F r a n -
cisco de Paula " V e l a m u e i y 
Suuza. 
D o l o s ' J u z g a d o s . 
' " ' "• ! , ~ i i ' ; , f 
B . E n r ú i u e Pascual Diez, escr i -
bano dé l n l ú i i i t r o y Juzga-
d o de esta - c iudad de L e ó n 
D o y fe: que en é s t e Juzgado 
se ha segt i ido de oficio é l opor -
t u n o ex[ ie ¡ i i en te sobre la m u e r t e 
abintestato de M a r t i n de f ¡ o b l e s 
vec ino que fué de esta c iudad 
en e l b a r r i o del Puen te de l Cas-
t r o , en e l que su l l a ínó p o r edic-
tos á los q u e se creyesen con 
derecho á sus Jjiene^ h a b i é n d o -
se presentado solo a l g u n o s ! 
acreedores, y seguido el expe - j 
d ien te p o r sus tramites legales j 
r e c a y ó en 'def i n i t iva la sentencia 
q u e clicr a>¡: E n la c iudad d i ! 
f jeon M a y o , yc jn le y siete de 
m i l ochocientos sesenta . y dos 
el Sr . 1) J o - é M a n a Sanchiz 
Al ioga i lo i le los t r ibunales de 
la N a c i ó n A u d i t o r h o n o r a r i o 
de m a r i n a y Juez, dt; p r i m e r a 
instancia de dicha c iudad y s'tí 
p a r t i do , h a l i í e n d o visto' este e x -
pedienlc seguido sobre U i n n e r -
l e abintestato de M a i H n d é 
Robles, v e c i n o - q u e f u é del Puen-
te del Cas t rd¿ y r é s f t l t a n d o q u é 
fal lecido M a r t i n d e . Robles s in 
disposiciofi testa ( n é n l a r i a sé i n - ; 
e n ó el rxpedtis'iite i le a b i ó t e s l a - ' 
l o l l a m a n d o p o r . ' p r i m e r o s y. 
segundos edictos A los q u e sé 
c reyeran con dé r , echb ' á sus b i e -
nes resul tando que, , en. los .res-
pectivos t é r m i n o s concedidos eta 
los edictos n o se p r e s e n t ó p a -
r iente a l g u n o r é c l á n i a n d o se le 
declarase heredero. R e s u l t a n d o : 
que á falta de parientes q u e 
p ü d i e r a h ser dec la r ' adós ' (Vere-
deros se d e c l á r ó V v a c á n í é ía his-
rencia. Resu l tando q u e si n o se 
p resen ta ron parientes se p r e -
s e n t ó , u n a t r e e d ó ' i ' ' l i ac ie i ido 
e x h i b i c i ó n : de var ias escr i turas 
y rec lamando la can t idad 'de dos 
m i l c ie l i to Ocho reales q u é le 
adeudaba el caudal de M a r t i n de 
Robles . Resultando* q u e t a m -
b i é n se p r é s e n l o corr ió acreedor 
D . M i g i i e i G o n z á l e z pe ro sin 
presentar d o c u m e n t o dtr su 
c r é d i t o . Resul tando q u e decla-
rada vacante la herencia se inleVr 
puso demanda por el P r o m o t o r 
Tiscái 'en i e p r é s e n t a c i b r i d c l c s l a -
í d i , s o l i c i t á n d o s e le declarase he-
r e d e r o de M a i l i n d e Robles con 
é n ' l r e g á de ío q u é quedase de 
.sus bienes «Jespues de sa l i s -
l e cho el c r é d i t o de l i . M a r i a n o 
C u e i i ' d é y los*1 gastos or iginados. 
Resu l t ando que confe r ido t r a s -
lado á los acreedores c o n v i n o el 
Ct iende en la dert ianda cons -
l i l u y e n d o s é en r e b e l d í a el G o n -
zá lez e n t e n d i é n d o s e la suslancja-
c ion de los nulos con los Estradns 
del T r i b u n a l en W representa-
c i ó n . C ó n s i i l é r a n d o que n o ' h a -
b i é n d o s e presentado par ien te a l -
g u n o é'n r e c l a m a c i ó n de la he ren -
c i a ^ declarada vacante c p r r é s p o n ¿ 
d e : a l Es tado á v i r t u d de l o que 
dispone él a r t í c u l o segundo de' 
la ley de nueve de May.o.ide 
m i l ochocientos t r e i n t a y c i ñ -
en,, pero solo en c u a n t o m o n t a n 
los bienes inye>itariailos, | C o n -
;st i lerai ido :quelos bienes del abin-
léstatci e s l i ó l igados al pago d é 
' U caÑt idá ; ! adeudada á D. M a -
r i a n ó .Ciien.de, s e g ú n resulta 
de las escri turas presentadas y 
d é las hipotecas q u : cont ienen . 
Considerando q u e D o n M i g u e l , 
Gonzalea n o ha acredi tado el 
c r é d i t o reclamado, c o n s t i t u y é n -
d b s é 'en' r e b e l d í a para l a s u s t a n -
c i i e i o n de la demanda . Conside-
, r a n d o la con fo rmidad de l P r o m o -
t o r fiscal en r e p r e s e n t a c i ó n del 
estado; en q u e se satistaga 
i , D o n , M a r i a n o Cuende la 
c a n t i d a d ' q u e se le adeuda 
c o n los bienes de l abintesta-
t o q u e r e su l t an hipotecados. 
Cons ide rando c u a n t o de las' 
ac tuaciones resul ta y l o q u e se 
dispone en el a r t i c u l o segundo, 
de: la ley de .nueve de M a y o de 
m i l ochocientos t r e in t a y cinco 
en la ley siete t í t u l o seis de la 
pa r t ida sesta y en el a r t í c u l o m i l 
c iento noventa de la ley de e n j u i -
c i amien loc iv i l . e l S r . J u e / . p o r á n t e 
mi.él Escrif iano di jo : debia de de-
c l a r a r y declaraba que los b i e -
nes, derechos y acciones del 
atrinteslato de M a r t i n de R p -
bles c o r e s p o n d e » a) Estado, i 
q u i e n se en t regue y eu ' su r e -
p r e s e n t a c i ó n á la A d m i n i s t r a -
c i ó n P r i n c i p a l de Propiedades 
y derechos de l Estado, l o que 
résiaVé d e s p u é s de satisfacer á 
D . M a r i a n o Cuende los dos m i l 
ciento ocho reales que se le adeu-
dan y los gastos del espediente: 
q u e as imi í ty io d e b í a de declarar 
y declaraba á D . M i g u e l . G o n -
zález s in derecho á perc ib i r lo< 
iloscienlos cuaren ta y seis rea-
les que ' r e c l a m ó , satisfaciendo 
las costas causadas á su ins tan-
cia. Q u e esta sentencia se ponga 
en .conocimiento deISr . Gober -
nador luego que cause ejecutoria 
y s in per juicio de e l lo , ademas 
de notificarse en Estrados y de 
hacerse, n o t o r i a p o r edictos, sé 
i n s e r t é en el B o l e t í n oficial de 
la p rov inc i a á cuyo fin se r e m i -
ta el o p o r t u n o l e s l i m o n í o a l 
' S í : ' Gobe rnado r . As i p o r esta 
sentenc ia lo p r o n u n c i a , m a n d a 
y firma e l expresado' Sr . Jue r , 
de q u e yo e í ' E s c ' r i b a r i o doy: (ét 
. José M a r í a S á n c h e z , a n l é ' i p i 
Enr ique Pascual ¡Diez. 
Asi resul ta , A la le t ra lo i o -
s é r l ó , y lo,, re lacionado" n í a s p ó r 
n i e n o r d e l c i tado espediente á 
q u e m e r e m i t o , y en c u m p l i -
m i e n t o d é lo m a n d a d o en la -
sentencia .' a r r e g l o e l presente 
t e s t imon io que signo y l i r i n a e n 
L e ó n M a y o veinte y ocho d e 
m i l ochocientos sesenta y dos.<¿= 
E n r i q u e Pascual Diez. . .' . , ', 
ANUNCIOS l 'A tlTICDLARES; . 
• . ' ' : • ' * 
VÍÍT lo», jtenlamenlárhn, de íofif AP-
¿elraa Alva'rez Farnandez, ualucal.'qúa 
tai de esto ciuilod dé Aalorga, y para 
cumplit iCon tu última «olnnUd,. y» 
Venden:.' 
Una casa en la t i l la de l a Bañeza éa 
la calle Nueva, que linda con la cnpiíla 
«le Jeiiuí Maiareno, y olra casa de, Don 
JósS Peret Tnbuyo. En término;de ía 
'mismk tiíla-iO pojtesionet, su cabida 11 
héminaii y media do linar debueiía cali-
dad; ShraUnu t t ig i l buena cblidad; Í 8 i 
¡ilbm do inediaiia;' 8 heminn» ceiiténal 
buena'calidad; 18 J de idóhi ¡hflmui y 
38 ídem dc.'niediiina. ' ' ¡ 
E i i Quintana <Ul Marco i S potjs'ió-
íie» do ciibiiia 4 heiuiuai y media lui'ar; 
(rlgiil dé buena calidad 6 homínan'y me-
i/ia; ídem de mediana S { ; itfeni de i i t -
.Ona S'|; cénUnat baéiia calillad i O J; 
ídem ile mediadn 8 | . '. ' 
Eñ Gimentz 21 (intetlohés, IU cabida 
6 lieniinaa linar buena calidad;' liii'cé-
témin de triiib de median»; 2 cuaftalés 
de trigo de buena calidad;? heminaa id.-
da mediana; centenal mediana calidad 
15heminnR. 
En CiVionueca de Jamas doi fincas, 
su cabida S heminas trigal buena cali ' 
dad; y 3 de Ínfima. 
E n Ailorga y sus inmrdiacioMS 8 
Gncii», vu cabida G ^ cuaitales liigal 1 
calidad; ü dlem de 2. ' ; t centenal 1. ' 
calidad; ídem de 2 . ' calidad 11 i cuar-
talei. . . . .' »••-» 
Las períono» que qoieran interesarse 
'en la '^ubuita de ta esta y posettiotte* eá-
pregadas, n prcpentaián a loa' lesta-
menlario*' qoe (liman, y les admitirán 
tan posluruB que sean avregla.la», advir-
tiende, que el remate se elecluarA p ú -
blicamente él din 29 de Junio próximo, 
y hora de laa 10 de su inañunu en cuta 
ciudad y ciisa tic l ) . Salusliuno Gonaa-
lez. uno de losteslamentarinii, en cuyo 
acto ile ieg enterará del pliego de con-
diciones bajo las que se efecturirá la 
subasta. Aslorgá Muyo 24 de 18112= 
Salustlano González de Ucjero.=.Ma-
riano Iloma'no. 
Imprenta d? la Viuda i Hijos de Mition. 
7 
